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ABSTRAK
Ummi Nur Afinni Dwi Jayanti. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
GUIDED INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
BERTANYA DAN BERPENDAPAT PADA MATERI SISTEM IMUNITAS 
SISWA KELAS XI-IIS1 SMA NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2014/2015. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember. 2015.
Penelitian bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bertanya dan 
berpendapat peserta didik kelas XI-IIS 1 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2014/2015  pada materi Sistem Imunitas. Hasil observasi Pra-siklus 
menunjukkan bahwa kuantitas pertanyaan berjumlah 27  pertanyaan. Kualitas 
pertanyaan berada pada tingkatan berpikir C1 dan C2,  sedangkan pada dimensi 
pengetahuan berada pada dimensi konseptual. Kuantitas pendapat siswa 
menunjukkan skor  kuantitas kategori pembicaraan siswa berupa claim sebesar 
5,66 %  dan pembicaraan  siswa berupa claim dan ground sebesar 1,88 % dari 
total tipe pembicaraan yang muncul selama proses pembelajaran. Kualitas 
pendapat siswa berada pada level 1 dan level 2 menurut level pendapat Toulmin. 
Hasil observasi tersebut menunjukkan kurangnya keterampilan bertanya dan 
berpendapat siswa. Peningkatan keterampilan bertanya dan berpendapat siswa 
ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran guided inquiry.   
Metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data berupa pertanyaan siswa dan tipe pembicaraan siswa berupa 
claim dan ground pada setiap sintak model pembelajaran guided inquiry di 
masing-masing siklus tindakan. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi 
data metode sedangkan analisis data dilakukan melalui deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian berupa kuantitas pertanyaan pada siklus I dan II secara 
berurutan berjumlah 212 pertanyaan dan 103 pertanyaan. Kualitas pertanyaan 
peserta didik berada pada tingkatan kemampuan berpikir C1, C2, C3, C4,  dan C5, 
sedangkan pada dimensi pengetahuan berada pada dimensi faktual, konseptual, 
proseduran dan metakognisi.  Kuantitas kategori pembicaraan siswa berupa claim
pada siklus I dan II secara berturut-turut sebesar 40,32 % dan  36,45 %. Kuantitas 
kategori pembicaraan siswa berupa claim dan ground pada siklus I dan siklus II 
secara berturut-turut sebesar  23,77 % dan 25,34 %.  Kualitas pendapat siswa 
berada pada level 1, level 2, level 3 dan level 4 menurut level pendapat Toulmin. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
guided inquiry mampu meningkatkan keterampilan bertanya dan berpendapat 
siswa. Peningkatan yang terjadi bervariasi di setiap siklus.
Kata Kunci : Guided Inquiry, keterampilan bertanya, keterampilan berpendapat, 
MOTTO
vii
“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada 
kemudahan”
(Al-Insyiroh : 5-6)
“Mindset is Do’a, Perjuangan adalah Seni”
(Ali Zainal Abidin)
“Man Jadda Wa Jadda, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat”
(Sayyid Muhammad)
“Believe in yourself, do your best, know your limit, control your attitude, and  be an useful 
person”
(Penulis)
“Hidup bukan sekedar berkutat pada zona nyaman. Lakukan banyak hal sebagai sebuah 
pengalaman” 
(penulis)
“Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala hari itu hilang, 
maka akan hilang pula sebagian dirimu”
(Hasan Al Bashri dalam Hilyatul Awliya, 2 :148)
“Stop looking at what you’re lacking and start looking at what you’re packing”
(@yepshekan)
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